





















まず上下バンドが接する「第lJ条件として rta1+ ta2 > tp1+ tp2についてらlー らくら1-tp2Jが得ら
れる。この場合も通常は電子とホールのポケットが出るが、フェルミ面が実際に 1点となる「第









や NMR[6Jからも示唆されている。 α相の「金属相jでは、元々の 2倍周期のため、。相の 3倍
周期の代わりに[7J、このようなノンストライプ電荷整列が起こるものと考えられる。
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